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Resu ll s of the investigations conducted at T Jze Rocke( eller Institute for Medical 
Research, or elsewhere 1tnder its grants, are first reported in a variety of joitrnals 
and publications. The Semiannual List, of which this is No. 22, gives the place 
of publication of the most recent reports of these investirt,ations. It will be sent 
regularly upon request. 
SEMIANNUAL LIST OF THE PUBLICATIONS OF 
THE STAFF OF THE ROCKEFELLER 
INSTITUTE FOR MEDICAL 
RESEARCH. 
NOVEMBER 1, 1926, TO MAY 1, 1927. 
PATHOLOGY AND BACTERIOLOGY. 
*BAUDISCH, OsKAR, and DAVIDSON, DAVID. The oxidation of 5-amino­
uracil. J our. Biol. Chem., January, 1927, lxxi, pp. 497-499. 
*-- and --. Catalytic oxidation by means of complex iron salts. 
Jour. Biol. Chem., January, 1927, lxxi, pp. 501-508. 
-- and WELO, LARS A. Hysteresis-Messungen als Werkzeug zur 
Ermittlung der Feinstruktur ferromagnetischer Verbindungen. 
Naturwissenschaften, November 12, 1926, xiv, pp. 1005-1011. 
tBLANKENHORN, M. A. A method for repeatedly sampling the blood of 
the portal vein in healthy animals. J our. Exp. Med., February 1, 1927, 
xiv, pp. 191-194. 
t--. On the absorption of bile pigments from the intestine. J om·.
Exp. Med., February 1, 1927,xlv, pp.195-202. 
BRONFENBRENNER, JACQUES J. Further evidence of the resistance of 
bacteriophage to alcohol. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., January 
19, 1927, xxiv, p. 372. 
-- and MUCKENFUSS, RALPHS. On the filterability of bacteria. Proc. 
Soc. Exp. Biol. and Med., January 19, 1927, xxiv, pp. 371-372. 
*--,--,and KORB, C. Studies on the bacteriophage of d'Herelle. 
VI. On the virulence of the overgrowth in the lysed cultures of Bacillus
pestis cavi<e (M. T. IT). Joitr. Exp. Med., November 1, 1926, xliv,
pp. 607-622.
-- and REICHERT, PHILIP. Respiration of so-called filterable viruses. 
Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., November 17, 1926, xxiv, pp. 176-177. 
tBROWN, WADE H., and PEARCE, LOUISE. The influence of light on the 
reaction i:o infection in experimental syphilis. J our. Exp. Med., 
March 1, 1927, xiv, pp. 497-518. 
* Published in Studies 1.X. t To be published in Studies LXII.
t To be published in Studies LXI. 
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*BROWN, WADE H., PEARCE, LoursE, and VAN ALLEN, CHESTER M.
The relation between body and organ weights in the rabbit. J our.
Exp. Med., November 1, 1926, xliv, pp. 635-651. 
•--, --, and --. The occurrence and trend of spontaneous varia­
tions in organ weights of normal rabbits. Jour. Exp. Med., Novem­
ber 1, 1926, xliv, pp. 653-666. 
*CovELL, WALTER P. Quantitative cytological studies Qn the renal tubules.
I. The nucleocytoplasmic ratio. Anat. Rec., November 25, 1926,
xxxiv, pp. 61-73.
*CownRY, E. V. Studies on the etiology of beartwater. III. The multi­
plication of Rickettsia ruminantiitm within' the endothelial cells of 
infected animals and their discharge into the circulation. J our. Exp.
Med., December 1, 1926, xliv, pp. 803-814. 
--. The China foundation for the promotion of education and culture. 
Science, February 11, 1927, lxv, pp. 150-151. 
t-- and MARSH, HADLEIGH. Comparative pathology of South African 
jagziekte and Montana progressive pneumonia of sheep. J our. Exp.
Med., April 1, 1927, xlv, pp. 571-585. 
tDoAN, CHARLES A. The transfusion problem. Pltysiol. Rev., January, 
1927, vii, pp.·1-84. 
*DRURY, DOUGLAS R., BEATTIE, W. W., and Rous, PEYTON. The relative
reaction within living mammalian tissues. IX. On the tissue reaction 
as influenced by inhalations of CO2 and by overbreathing. J our.
Exp. Med., January 1, 1927, xiv, pp. 41-58. 
FLEXNER, SnroN. Spinal meningitis. Encycl. Brit., 13th edition, 1926, 
New Vol. iii, pp. 628-629. 
t--. Epidemic encephalitis and simple herpes. Jacques Loeb Memorial
Volmne, J01tr. Gen. Physiol., March 7, 1927, viii, pp. 713-726. 
FURTH, JACOB. Further observations on the extraction of precipitable 
substances of bacilli. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., March 16, 1927, 
xxiv, pp. 602-603. 
*GATES, FREDERICK L. Bacterium pnemnosintes in clinical influenza in
New York City in 1926. Joitr. Exp. Med., December 1, 1926, xliv, 
pp. 787-794. 
-- and GRANT, J. H. B. Endocrine glands of rabbits fed cod liver oil or 
irradiated cholesterol. Proc.Soc. Exp. Biol. and Med., October 20, 1926, 
xxiv, pp. 59-62. 
• Published in Studies LX. ! To be published in Studies LXII.
t To be published in Studies LXI.
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*GATES, FREDERICK L., and GRANT, J. H.B. Experimental observations
on irradiated, normal, and partially parathyroidectornized rabbits. 
I. The effects of partial parathyroidectomy. Jour. Exp. Med.,
January 1, 1927, xlv, pp. 115-124.
•-- and --. Experimental observations on irradiated, normal, and 
partially parathyroidectornized rabbits. II. The effects of injections 
of calcium chloride, or of disodium hydrogen phosphate. J our. Exp. 
Med., January 1, 1927, xlv, pp. 125-137. 
� and --. Experimental observations on irradiated, normal, and 
partially parathyroidectornized rabbits. III. The effects of inanition. 
Joitr. Exp. Med., January 1, 1927, xlv, pp. 139-150. 
LANDSTEINER, K. Uber komplexe Antigene. Klin. Woclz., January 15, 
1927, vi, pp. 103-107. 
-- and FURTH, JACOB. Extraction of precipitable substances of bacilli 
with dilute alcohol. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., January 19, 1927, 
xxiv, p. 379. 
-- and LEVENE, P. A. Further studies on the heterogenetic haptene. 
Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., April 20, 1927, xxiv, pp. 693--695. 
•-- and LEVINE, PHILIP. On group specific substances in human 
spermatozoa. Jour. Tmmurwl., November, 1926, xii, pp. 415-418. 
-- and --. On a specific substance of the cholera Vibrio. Proc. Soc. 
Exp. Biol. and Med., December 15, 1926, xxiv, pp. 248-249. 
t-- and -- . On the cold agglutinins in human serum. J our. Im­
rmmol., December, 1926, xii, pp. 441-460. 
-- and --. A new agglutinable factor differentiating individual 
human bloods. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., March 16, 1927, 
xxiv, pp. 600-602. 
t-- and VAN DER. SCHEER, ]AMES. Experiments on the production of 
Wassermann reagins by means of trypanosomes. Jour. Exp. Med., 
March 1, 1927, xlv, pp. 465-482. 
-- and-- . Influence of organic salts on the action of tyrosinase. 
Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., April 20, 1927, xxiv, pp. 692--693. 
*Nocucm, liIDEYO. Etiology of Oroya fever. III. The behavior of
Bartone/la bacilliformis in Macaws rltems. Jour. Exp. Med., Novem­
ber 1, 1926, xliv, pp. 697-713. 
•--. Etiology of Oroya fever. IV. The effect of inoculation of an­
thropoid apes with Bartone/la bacilliformis. Joitr. Exp. Med., Novem­
ber 1, 1926, xliv, pp. 715-728 . 
. • Published in St11dies LX. t To be published in Shuiies LXII. 
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*Nocucm, HrnEYO. Etiology of Oroya fever. V. The experimental
transmission of Barton,ella bacilliformis by ticks (Dermacentor a11der­
soni). J01ir. Exp. Med., November 1; 1926, xliv, pp. 729-734. 
--. Yellow fever. En.cycl. Brit., 13th edition, 1926, New Vol. iii, 
p. 1120.
•--. The etiology of verruga peruana. Jour. Exp_Med., January 1, 
1927, xlv, pp. 175-189. 
t--. Etiology of Oroya fever. VI. Pathological changes observed in 
animals experimentally infected with Bartone/la bacilliformis. The 
distribution of the parasites in the tissues. J our. Exp. Med., March 1, 
1927, xlv, pp. 437-454. 
t--. Etiology of Oroya fever. Vil. The response of the skin of Macaws 
rhesus and anthropoid apes to inoculation with Bartonella bacilli! ormis. 
Jour. Exp. Med., March 1, 1927, xlv, pp. 455-463. 
tOLITSKY, PETER K. Summary of observations of the commission to study 
foot-and-mouth disease. Proc. 13th Annual Meeting of the United 
States Live Stock Sanitary Association, December 1-3, 1926; pub­
lished in North Am. Vet., 1927, viii, pp. 42-47, andJ01tr. Am. Vet. Med. 
Asm., March, 1927, lxx, N.s. 23, pp. 926-934. 
-- and Boi:z, Lours. Studies on the physical and chemical properties 
of the virus of foot-and-mouth disease. I. Description of the strain 
of virus used. Titration and centrifugation experiments. J our. Exp. 
Med., April 1, 1927, xlv, pp. 673-683. 
-- and --. Studies on the physical and chemical properties of the 
virus of foot-and-mouth disease. IT. Cataphoresis and filtration. 
Jour. Exp. Med., April 1, 1927, xlv, pp. 685-699. 
-- and GATES, FREDERICK L. The reaction of vesicular stomatitis 
virus to ultra-violet light. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., February 
16, 1927, xxiv, pp. 43°1-432. 
•--, TRAUM, JACOB, and SCHOENING, HARRY W. Comparative studies 
on vesicular stomatitis and foot-and-mouth disease. J our. Am. Vet. 
Med. Assn., November, 1926, lxx, N.S. 23, pp. 147-167. 
tPEARCE, LOUISE, and BROWN, WADE H. Influence of light on the growth 
and malignancy of a transplantable neoplasm of the rabbit. II. 
Jour. Exp. Med., April 1, 1927, xlv, pp. 727-751. 
t-- and VAN ALLEN, CHESTER, M. Influence of light on the growth and 
malignancy of a transplantable neoplasm of the rabbit. I. J 01,r. 
Exp. Med., March 1, 1927, xiv, pp. 483-496. 
• Published in Studie.f LX. t To be published in Studies LXII. 
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•Rous, PEYTON. The relative reaction within living mammalian tissues.
VI. Factors determining the reaction of skin grafts; a study by the
indicator method of conditions within an ischemic tissue. J our. Exp.
Med., December 1, 1926, xliv, pp. 815-834.
•-- and BEATTIE, W.W. Th� relative reaction within living mammalian 
tissues. VII. The influence of changes in the reaction of the blood 
upon the reaction �f the tissues. J our. Exp. Med., December 1, 1926, 
xliv, pp. 835-854. 
•--, DRURY, DOUGLAS R., and BEATTIE, W. W. The relative reaction 
within living mammalian tissues. ¥III. On the course of the tissue 
acidosis secondary to blood acidosis induced with hydrochloric acid. 
Jour. Exp. Med., January 1, 1927, xlv, pp. 23-39. 
SABIN, FLORENCE R. Research in medical schools, Science, April 1, 1927, 
lxv, pp. 308-311. 
VAN ALLEN, CHESTER M. Ein neuer Hiimatokrit. Mfinch. med. Woch.,
November 5, 1926, lxxiii, p. 1890. 
--. Volume measurement of blood platelets. Jou,r. Lab. and Clin.
Med., December, 1926, xii, pp. 282-285. 
•--. Studies in blood coagulation. I. Certain characteristics of coagu­
lation and their measurement. Jour. Exp. Med., January 1, 1927, 
xlv, pp. 69-86. 
•--. Studies in blood coagulation. II. Blood coagulability in malignant 
tumor and other diseases of the rabbit. Jour. Exp. Med., January 1, 
1927, xlv, pp. 87-104. 
--. Uber Volumenmessung von Blutpllittchen. Miinch. med. Woch.,
January 28, 1927, lxxiv, pp. 141-142. 
tWEBSTER, LESLIE T. Epidemic prevalence in the light of experimental 
findings. Jour. Clin. Inv., February 20, 1927, iii, pp. 465-473. 
t--. Epidemiological studies on respiratory infections of the rabbit. 
IX. The spread of Bacterium lepisepticu.m infection at a rabbit farm in
New City, N. Y. An epidemiological study. Jour. Exp. Med.,
March 1, 1927, xlv, pp. 529-551.
WELO, LARS A. The effect of pressure on the magnetizaton of magnetite. 
Science, November 5, 1926, lxiv, pp. 453-455. 
t-- and BAUDISCH, OSK.AR. Studies on precipitated magnetite, with 
particular reference to hysteresis. Phil. Mag., February, 1927, iii,
series 7, pp. 396-410. 
• Published in Studies LX. t To be published in Studies LXII.
t To be published in Studies LXI.
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BIOPHYSICS. 
*HANCE, ROBERT T. Sex and the chromosomes in the domestic fowl
(Galli,s domesticus). J our. M orphol. and Physiol., December 5, 1926, 
xliii, pp. 119-145. 
•--. The chromosomes of the chick soma. Biol. Bull., December, 1926, 
li, pp. 443-448. 
--. The determination of sex. Scient. Month., January, 1927, xxiv, 
pp. 25-30. 
CHEMISTRY. 
LEVENE, P.A. Proteins. A survey of American chemistry {July 1, 1925, 
to July 1, 1926), New York, 1927, i, pp. 159-166. 
--. Nucleic acids. A survey of American chemistry (July 1, 1925, to 
July 1, 1926), New York, 1927, i, pp. 167-170. 
•--and BAss, LAWRENCE W. The action of hydrazine hydrate on 
uridine. Jour. Biol. Chem., December, 1926, boo, pp. 167-172. 
t--, --, STEIGER, ROBERT E., and BENCOWITZ, IsAAc. The effect of 
ionization upon optical rotation. II. Relations in the series of amino 
acids, polypeptides, and ketopiperazines. Jour. Biol. Chem., April, 
1927,lxxii,pp. 815-826. 
t-- and BENCOWITZ, ISAAC. Acetyl monoses. III. On a-mannose 
pentacetate. J our. Biol. Chem., April, 1927, lxxii, pp. 627-634. 
t--, HALLER, H. L., and WALTI, A. Configurational relationships of 
methylethyl and methylpropyl carbinol. J our. Biol. Chem., April, 
1927, lxxii, pp. 591-595. 
t-- and ROLF, IDA P. The preparation and purification of lecithin. 
Jour. Biol. Chem., April, 1927, lxxii, pp. 587-590. 
•--and SOBOTKA, HARRY. Deamination of 3-aminohexoses. J oitr.
Biol. Chem., December, 1926, boo, pp. 181-185. 
•--and--. Lactone formation of lacto- and maltobionic acids and 
its bearing on the structure of lactose and maltose. J our. Biol. Chem., 
January, 1927, lxxi, pp. 471-475. 
•-- and VAN DER HoEVEN, B. J. C. The concentration of vitamin B. 
Ill. J our. Pharmacol. and Exp. Therap., October, 1926, xxix, pp. 
227-231.
•-- and WALTI, A. Note on the action of ammonia on propylene oxide. 
Jottr. Biol. Chem., January, 1927, Lui, pp. 461-463. 
--, --, and HALLER, H. L. The configurational relationship of dextro­
methylethyl carbinol to dextro-lactic acid. Science, December 3, 
1926, lxiv, p. 558. 
• Published in Studies LX. t To be published in Studies LXII. 
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*LEVENE, P. A., WALTI, A., and HALLER, H. L. The configurational
relationship of dextro-methylethyl carbinol to dextro-lactic acid. 
Jou,r. Biol. Chem., January, 1927, lxxi, pp. 465-469. 
*SIMMs, HENRY S. Dissociation of polyvalent substances. I. Relation
of constants to titration data. J our. Am. Chem. Soc., May, 1926, 
xlviii, pp. 1239-12,.50. 
•--. Dissociation of polyvalent substances. II. Relation of constants 
to chemical structure. Jour. Am. Chem. Soc., May, 1926, xlviii, pp. 
1251-1261. 
EXPERIMENTAL SURGERY. 
BAKER, LILLIAN E., and CARREL, ALEXIS. Au sujet du pouvoir inhibiteur 
du serum pendant la vieillesse. Compt. rend. Soc. biol., October 22, 
1926, xcv, pp. 958-960. 
-- and --. La cause de !'augmentation du pouvoir inhibiteur du 
serum pendant la vieillesse. Compt. rend. Soc. biol., October 29, 1926, 
xcv,pp. 1014-1016. 
t-- and ---. Effect of age on serum lipoids and proteins. J our. 
Exp. Med., February 1, 1927, xlv, pp. 305-318. 
CARREL, ALEXIS. Tissue culture. Encycl. Brit., 13th edition, 1926, 
New Vol. iii, pp. 786-788. 
t--. Au sujet de la technique de la culture des tissus. Compt. rend. 
Soc. biol., March 11, 1927, xcvi, pp. 601-603. 
t--. Les milieux nutritifs et leur mode d'emploi dans la culture des 
tissus. Compt. rend. Soc. biol., March 11, 1927, xcvi, pp. 603-606. 
t-- and BAKER, LILLIAN E. Le rclle des produits de !'hydrolyse in­
complete de la :tibrine dans la proliferation cellulaire. Compt. rend. 
Soc. biol., March 18, 1927, xcvi, pp. 685-687. 
-- and RIVERS, THOMAS M. La fabrication du vaccin in vitro. Compt. 
rend. Soc. biol., April 1, 1927, xcvi, pp. 848-850. 
DU NottY, P. LECOMTE. Concerning the ring method for measuring surface 
tension. Science, February 11, 1927, lxv, pp. 160-161. 
--. The "tearing method." Science, March 18, 1927, lxv, p. 280. 
--. Advantages of the ring method for the study of the surface 
equilibria of colloidal solutions. Nature, April 23, 1927, cxix, p. 598. 
t-- and CowoRY, E. V. Cytological measurements to test du Noiiy's 
thermodynamic hypothesis of cell size. Anat. Rec., February 25, 1927, 
xxxiv, pp. 313-329. 
• Published in Studies LX. ! To be published in Studies LXII.
t To be published in Studies LXI.
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GENERAL PHYSIOLOGY. 
*HITCHCOCK, DA YID I. The formal identity of Langmuir's adsorption
equation with the law of mass action. Jour. Am. Chem. Soc., Novem­
ber, 1926, xlviii, p. 2870. 
IRWIN, MARIAN. Influence of salts and acids on penetration of brilliant 
cresyl blue into the vacuole. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., October 
20, 1926, xxiv, pp. 54-58. 
*--. The penetration of basic dye into Nitella and Valonia in the 
presence of certain acids, buffer mixtures, and salts. J our. Gen. 
Physiol., November 20, 1926, x, pp. 271-287. 
--. Removal of inhibiting effects on Nitella of certain buffer mixtures 
and acids. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., December 15, 1926, 
X,�V, p. 245-247. 
--. Exit of dye from Nitella with different initial concentrations of dye 
in the vacuole. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., December 15, 1926, 
xxiv, p. 247. 
--. Salts affecting penetration of brilliant cresyl blue into Nitella at 
different pH values. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., January 19, 1927, 
xxiv, pp. 382-384. 
t--. Certain effects of salts on the penetration of brilliant cresyl blue 
into Nitella. lour. Gen. Physiol., January 20, 1927, x, pp. 425-436. 
--. Does methylene blue penetrate into living cells? Proc. Soc. Exp. 
B-iol. and Med., February 16, 1927, xxiv, pp. 425-427.
OSTERHOUT, W. J. V. The behavior of electrolytes in Valonia. Proc. 
Soc. Exp. Biol. and Med., December 15, 1926, xxiv, pp. 234-237. 
THE HOSPITAL OF THE ROCKEFELLER INSTITUTE. 
fBINGER, CARL A. L., BOYD, DouGLAS, and MooRE, RICHMOND L. The 
effect of multiple emboli of the capillaries and arterioles of one lung. 
Jour. Exp. Med., April 1, 1927, xlv, pp. 643-653. 
-- and CHRISTIE, RONALD V. General and local heat developed in 
living animal body by passage of high frequency currents. Proc. 
Soc. Exp. Biol. and Med., April 20, 1927, xxiv, pp. 677-683. 
t-- and MOORE, RICHMOND L. Changes in carbon dioxide tension and 
hydrogen ion concentration of the blood following multiple pulmonary 
embolism. Jour. Exp. Med., April 1, 1927, xlv, pp. 633-641. 
fBRANCH, ARNOLD. Spontaneous infections of guinea pigs. Pneumococ­
cus, Friedlander bacillus and pseudotuberculosis (Eberthella cavire) 
Jour. Infect. Dis., April, 1927, xl, pp. 533-548. 
* Published in Studi.es LX.
tTo be published in Studies LXI.
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tBRANCH, ARNOLD, and LINDER, GEOFFRY C. The association of gener­
alized arteriolar sclerosis with high blood pressure and cardiac hyper­
trophy in chronic nephritis. J 01,r. Clin. Inv., December 20, 1926, 
iii, pp. 299-316. 
tCoHN, ALFRED E. Heart disease from the point of view of the public 
health. Am. Heart Jour., February, 1927, ii, pp. 275-301. 
t--. Heart disease 
0
from the point of view of the public health. (Con­
tinued from page 301.) Am. Heart Jo1tr., April, 1927, ii, pp. 386-407. 
CoLE, RUFUS. Francesco Redi (1626-1697), physician, naturalist, poet. 
Ann. Med. History, December, 1926, viii, pp. 347-359. 
*-- and KUTTNER, ANN G. A filterable virus present in the submaxillary 
glands of guinea pigs. Jour. Exp. Med., December 1, 1926, xliv, pp. 
855-873.
tGoEBEL, WALTHER F. On the oxidation of glucose in alkaline solutions of 
iodine. Jo1tr. Biol. Chem., April, 1927, lxxii, pp. 801-807. 
t--. The preparation of hexonic and bionic acids by oxidation of aldoses 
with barium hypoiodite. Jour. Biol. Chem., April, 1927, lxxii, pp. 
809-814.
tHAsTINGS, A. BAIRD, MURRAY, CECIL D., and SENDROY, Juuus, JR. 
Studies of the solubility of calcium salts. I. The solubility of calcium 
<;arbonate in salt solutions and biological fluids. J our. Biol. Chem., 
February, 1927, bod, pp. 723-781. 
t--, SALVESEN, liARALD A., SENDROY, Juuus, JR., and VAN SLYKE, 
DONALD D. Studies of gas and electrolyte equilibria in the blood. 
IX. The distribution of electrolytes between transudates and serum.
Jacques Loeb Memorial Vofame, Jour. Gen. Physiol., March 7, 1927,
viii, pp. 701-711.
tHEIDELBERGER, MICHAEL. The chemical nature of immune substances. 
Physiol. Rev., January, 1927, vii, pp. 107-128. 
t--. Immunologically specific polysaccharides. Chem. Rev., February, 
1927, ill, pp. 403-423. 
•-- and GOEBEL, WALTHER F. The soluble specific substance of pneu­
mococcus. IV. On the nature of the specific polysaccharide of Type 
III pneumococcus. J01,r. Biol. Chem., November, 1926, lxx, pp. 
613-624. 
lin..LER, ALMA. Determination of albumin and globulin in urine. Proc. 
Soc. Exp. Biol. and Med., January 19, 1927, xxiv, pp. 385-386. 
*JULIANELLE, Loms A. Immunological relationships of encapsulated
and capsule-free strains of Encapmlatus pneumoni:B (Friedlander's 
bacillus). J01tr. Exp. Med., November 1, 1926, xliv, pp. 683-696. 
• Published in Studies LX. t To be published in Studies LXIT.
t To be published in Stmlies LXT.
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*JULIANELLE, Loms A. Immunological relationships of cell constituents
of Encapsulatus pneunwni<B (Friedlander's bacillus). J our. Exp.
Med., December 1, 1926, xliv, pp. 735-751. 
t-- and REIMANN, HOBART A. The production of purpura by deriva­
tives of pneumococcus. III. Further studies on the nature of the 
purpura-producing principle. Jour. Exp. Med., April 1, 1927, xlv, 
pp. 609-618. 
KAUFMANN, JOSEPH, and McINTOSH, JOHN F. Chronic erythema of the 
legs. Report of case. Jour. Am. Med. Assn., February 5, 1927, 
lxxxviii, pp. 388-390. 
tLEITER, Loms. Influence of previous salt regime on excretions of chlorine, 
sodium, and potassium during the chloride concentration test of de 
Wesselow. Jrmr. Clin. Inv., December 20, 1926, iii, pp. 253-265. 
t--. The surface tension of the blood serum in nephritis. Jour. Clin.
Ittv., December 20, ·1926, iii, pp. 267-282. 
tMooRE, RICHMOND L., and BINGER, CARL A. L. Observations on resist­
ance to the fl.ow of blood to and from the lungs. Jour. Exp. Med.,
April 1, 1927, xlv, pp. 655-671. 
*MURRAY, HENRY A., JR. Physiological ontogeny. A. Chicken embryos.
XII. The metabolism as a function of age. J our. Gen. Physiol.,
November 20, 1926, x, pp. 337-343.
*NEILL, JAMES M. Studies on the oxidation and reduction of immuno­
logical substances. V. Production of antihemotoxin by immunization 
with oxidized pneurnococcus hemotoxin. Jour. Exp. Med., January 1, 
1927, xlv, pp. 105-113. 
tOPPENHEIMER, B. S., and STEWART, HAROLD J. Dependence of the form 
of the electrocardiogram upon the site of mechanical stimulation of the 
human ventricles. J our. Clin. Inv., February 20, 1927, iii, pp. 593-612. 
*REIMANN, HOBART A. Studies concerning the relationship between pneu­
mococci and streptococci. Jour. Exp. Med., January 1, 1927, xlv, pp. 
1-10.
*RIVERS, THOMAS M. Effect of repeated freezing (-185°C.) a_id thawing
on colon bacilli, Virus III, vaccine virus, herpes virus, bacteriophage, 
complement, and trypsin. Jour. Exp. Med., January 1, 1927, xlv, 
pp. 11-21. 
--. Changes observed in epidermal cells covering myxomatous masses 
induced by virus myxomatosum (Sanarelli). Proc. Soc. Exp. Biol. and
Med., February 16, 1927, xxiv, pp. 435-437. 
• Published in Studies LX. t To be published in St11dies LXIT. 
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tSENDROY, Juuus, JR., and HASTINGS, A. BAIRD. Studies of the solubility 
of calcium salts. Il. The solubility of tertiary calcium phosphate in 
salt solutions and biological fluids. lour. Biol. Chem., February, 1927, 
lxxi, pp. 783-796. 
t-- and --. Studies of the solubility of calcium salts. III. The 
solubility of calcium carbonate and tertiary calcium phosphate under 
various conditions . .  lour. Biol. Chem., February, 1927, lxxi, pp. 
797-846.
tSTEWART, HAROLD J. The effect of increased heart rate due to the injec­
tion of atropine on the oxygen saturation of the arterial and venous 
blood of patients with heart disease. lour. Cli1t. Inv., December 20, 
1926, iii, pp. 241-251. 
t--. A technique for measuring x-ray photographs of the cardiac areas 
of dogs. lour. Clin. Inv., February 20, 1927, iii, pp. 475-482. 
t-- and CRAWFORD, J. liAMILTON. The effect of tachycardia on the 
blood flow in dogs. II. The effect of rapid regular rhythm. loitr. 
Clin. Inv., December 20, 1926, iii, pp. 449-463. 
t-- and --. The effect of regular and irregular tachycardias on the 
size of the heart. lour. Clin. Inv., February 20, 1927, iii, pp. 483-490. 
t--, --, and HASTINGS, A. BAIRD. The effect of tachycardia on the 
blood flow in dogs. I. The effect of rapid irregular rhythms as seen 
in auricular fibrillation. lour. Clin. Inv., December 20, 1926, iii, pp. 
435-447. 
*STILLMAN, ERNEST G., and BRANCH, ARNOLD. Susceptibility of rabbits
to infection by the inhalation of virulent pneumococci. lour. Exp. 
Med., November 1, 1926, xliv, pp. 581-587. 
tTILLETT, WILLIAM S. Studies on immunity to pneumococcus mucosus 
(Type III). I. Antibody response of rabbits immunized with Type 
III pneumococcus. lour. Exp. Med., April 1, 1927, xlv, pp. 713-726. 
VAN SLYKE, DONALD D. Factors affecting the distribution of electrolytes, 
water and gases in the animlll. body. Monographs on ell.'J)erirnental 
biology, Philadelphia, 1926. 
•--. Gasometric micro-Kjeldahl determination of nitrogen. lour.Biol. 
Chem., January, 1927, lxxi, pp. 235-248. 
--. Biochemistry. A survey of American chemistry (July 1, 1925, to 
July 1, 1926), New York, 1927, i, pp. 201-205. 
--. La formule ureo-secretoire d'Ambard et les resultats de Austin, 
Stillman et Van Slyke. Presse med., February 16, 1927, xxxv, p. 214. 
• Published in Studies LX. ! To be published in St11dies LXII.
t To be published in Studies LXI.
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VAN SLYKE, DONALD D., and HAwxrns, JAMES A. Gasometric deter­
mination of glucose. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., November 17, 
1926, xxiv, p. 168. 
t-- and ROBSCHEIT-ROBBINS, FRIEDA s. The gasometric determination 
of small amounts of carbon monoxide in blood, and its application to 
blood volume studies. Jour. Biol. Chem., Marc4, 1927, lxxii, pp. 
39-50.
-- and SENDROY, Juuus, JR. Gasometric determination of blood cal­
cium. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., November 17, 1926, xxiv, p. 
167. 
ANIMAL PATHOLOGY. 
*JONES, F. S. The behavior in vivo of certain relatively pure antigens.
Jour. Exp. Med., November 1, 1926, xliv, pp. 625-634. 
t-- and LITTLE, RALPH B. The bactericidal property of cow's milk. 
Jour. Exp. Med., February 1, 1927, xlv, pp. 319-335. 
t-- and--.. An infectious granular vaginitis of cows. Jour. Exp. 
Med., March 1, 1927, xlv, pp. 519-528. 
tLEwrs, PAUL A. A filterable yeast-like microorganism (Sclzizosaccharo­
myces ft/trans, n. sp.). Joitr. Exp. Med., February 1, 1927, xlv, pp. 
277-290.
t--. Studies on complement :fixation in tuberculosis. III. J our. Exp. 
Med., April 1, 1927, xlv, pp. 701-712. 
t-- and SANDERSON, EVERETT S. The histological expression of the 
natural resistance of rabbits to infection with human and bovine 
type tubercle bacilli. Jour. Exp. Med., February 1, 1927, xlv, pp. 
291-304.
tNELSON, JOHN B. The biological characters of a mucoid variant of 
Bacillus paraJyphi from guinea pigs. Jou,r. Exp. Med., February 1, 
1927, xlv, pp. 379-389. 
t-- and SMITH, THEOBALD. Studies on a paratyphoid infection in guinea 
pigs. I. Report of a natural outbreak of paratyphoid in a guinea pig 
population. Jour. Exp. Med., February 1, 1927, xlv, pp. 353-363. 
*SHOPE, RICHARD E. The survival of the tubercle bacillus in suspension in
physiological salt solution. Jour. Exp. Med., November 1, 1926, xliv, 
pp. 623-624. 
*--. The quantity of cholesterol in the blood serum of the guinea pig 
as an inherited character; its relation to natural resistance to tuber­
culosis, and to tuberculosis infection. Jour. Exp. Med., January 1, 
1927, xlv, pp. 59-68. 
* Published in Studies LX. +Tobe published in Studies LXII.
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SMITH, 'I'HEOBAl.D. President's address. The problem of natural and 
acquired resistance to tuberculosis. Am. Rev. Tuberc., November, 
1926, xiv, pp. 485-495. 
--. Remarks on the cooperation of science and practice in tuberculosis. 
Am. Re-tJ. Tuberc., December, 1926, xiv, pp. 597-599. 
t-- and NELSON, JOHN B. Studies on a paratyphoid infection in guinea 
pigs. II. Factors involved in the transition from epidemic to endemic 
phase. lour. Exp. Med., February 1, 1927, xlv, pp. 365-377. 
t-- and ORCUTT, MARJON L. Vibrios from calves and their serological 
relation to Vibrio fetus. Jour. Exp. Med., February 1, 1927, xlv, pp. 
391-397.
t-- and TIBBETTS, HELENA A. M. The relation between invasion of the 
digestive tract by paratyphoid bacilli and disease. J our. Exp. Med.,
February 1, 1927, xlv, pp. 337-352. 
t To be published in Stttdies LXI.
The papers marked •, t, t, and all similar reports from the Institute 
are ultimately assembled in a series of volumes entitled Studies from 
The Rockefeller Institute for Medical Research. The price is $2.00 
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Resnlt-s of the investigations conducted at The Rocket eller Institute for Medical 
Research, or elsewhere imder its grants, are first reported in a variety of journals 
and p1tblications. The Seminmmal List, of which this is No. 23, gives tire place 
of publication of the inost recent reports of these investigations. It will be sent 
regularly upon re<ritest. 
SEMIANNUAL LIST OF THE PUBLICATIONS OF 
THE STAFF OF THE ROCKEFELLER 
INSTITUTE FOR MEDICAL 
RESEARCH. 
MAY I, 1927, TO NOVEMBER I. 1927. 
PATHOLOGY AND BACTERIOLOGY. 
•BaoNFENBRENNER, JACQUES J. Studies on the bacteriophage of d'Herelle.
VII. On the particulate nature of bacteriophage. four. Exp. Med.,
May 1, 1927, xlv, pp. 873-886.
•-- and MUCKENFUSS, RALPH S. Studies on the bacteriophage of 
d'Herelle. VIII. The mechanism of lysis of dead bacteria in the 
presence of bacteriophage. lour. Exp. Med., May 1, 1927, xiv, 
pp. 887-909. 
tCoVELL, WALTER P. A quantitative study of the Golgi apparatus in 
spinal ganglion cells. Anat. Rec., May 25, 1927, xxxv, pp. 149-159. 
•cownRY, E. V. Comparison of a virus obtained by Kobayashi from cases
of epidemic encephalitis with the virus of rabies. four. Exp. Med., 
May 1, 1927, xiv, pp. 799-806. 
tDoAN, CHARLES A., and SABIN, FLORENCE R. Local progression with 
spontaneous regression of tuberculosis in the bone marrow of rabbits, 
correlated with a transitory anemia and leucopenia after intravenous 
inoculation. lour. Exp. Med., August 1, 1927, xlvi, pp. 315-341. 
Fl.EXNER, SIMON. Medical research and its organization. Science, July 
22, 1927, lxvi, pp. 69-73. 
--. Jacques Loeb and his period. Science, October 14, 1927, lxvi, pp. 
333-337.
FURTH, JACOB, and LANDSTEINER, K. Further observations on the pre­
cipitable substances of B. typhorns and B. parntyphosus B. Proc. Soc. 
Exp. Biol. and Med., May 18, 1927, xxiv, pp. 771-772. 
fKUBIE, LAWRENCE S. A study of the perivascular tissues of the central 
nervous system, with the supravital technique. four. Exp. Med., 
October 1, 1927, xlvi, pp. 615-626. 
• Published in St11diu LXII. t To be published in Studies LXIV.
t To be published in Studies LXI I I.
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tLANDSTEINER, K., and LEVENE, P. A. On the heterogenetic haptene. 
Fourth communication. lour. Imnmnol., July, 1927, xiv, pp. 81-83. 
t-- and LEVINE, PHILIP. On a specific substance of the cholera vibrio. 
Jour. Exp. Med., August 1, 1927, xlvi, pp. 213-221. 
t-- and VAN DER SCHEER, JAMES. On the influence of acid groups on the 
serological specificity of azoproteins. Jour. Exp. Med., June 1, 1927, 
xlv, pp. 1045-1056. 
tLEVENE, P. A., LANDSTEINER, K., and VAN DER SCHEER, ]AMES. Im­
munization experiments with lecithin. Jour. Exp. Med., July 1, 1927, 
xlvi, pp. 197-204. 
•Nocucm, HIDEYO. Etiology of Oroya fever. VIII. Experiments on
cross-immunity between Oroya fever and verruga peruana. lour.
Exp. Med., May 1, 1927, xlv, pp. 781-786. 
--. Experimental studies of trachoma. (A summary of a study.) 
Chronic granular conjunctivitis induced in Macacus rhesus and chim­
panzee by inoculation of cultures of a microorganism isolated from 
cases of American Indian Trachoma. B1dl. New York Acad. Med.,
June, 1927, iii, series 2, pp. 395-399. 
--. Experimental production of trachoma-like condition in monkeys. 
Jour. Atn. Med. Assn., September 3, 1927, lxxxL'{, pp. 739-742. 
tOLITSKY, PETER K. Physical, chemical, and biological studies on the virus 
of vesicular stomatitis of horses. Comparison with the virus of foot­
and-mouth disease. lour. Exp. Med., June 1, 1927, xlv, pp. 969-981. 
-- and BoEz, LOUIS. Studies on the physical and chemical properties 
of the virus of foot-and-mouth disease. III. Resistance to chemicals. 
Jour. Exp. Med., May 1, 1927, xlv, pp. 815-831. 
-- and --. Studies on the physical and chemical properties of the 
virus of foot-and-mouth disease. IV. Cultivation experiments. 1 our.
Exp. Med., May 1, 1927, xlv, pp. 833-848. 
tPEARCE, LOUISE, and MURPHY, JAMES B. Further observations on the in­
ability to transmit a rabbit neoplasm by cell-free materials. Joi4r.
Exp. Med., August 1, 1927, xlvi, pp. 205-211. 
t-- and RIVERS, TuoMAs M. Effect of host immunity to a filterable 
virus (Virus ITI) on the growth and malignancy of a transplantable 
rabbit neoplasm. Jour. Exp. Med., July 1, 1927, xlvi, pp. 65-80. 
t-- and --. Effect of a filterable virus (Virus ill) on the growth and 
malignancy of a transplantable neoplasm of the rabbit. Jour. Exp.
Med., July 1, 1927, xlvi, pp. 81-99. 
• Published in Studies LXII. t To be published in St1uiies LXIII.
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t PRITCHETT, IDA W. Microbic virulence and host susceptibility in para­
typhoid-enteritidis infection of white mice. XII. The effect of diet 
on host resistance. Further studies. Jour. Exp. Med., October 1, 
1927, xlvi, pp. 557-570. 
SABIN, FLORENCE R., and DoAN, CHARLES A. The effect of tubercle bacilli 
and the chemical fractions obtained from analysis on the cells of the 
connective tissues ih rabbits. Proc. Na:_t. Acad. Sc., July, 1927, xiii, 
pp. 552-554. 
t-- and --. The relation of monocytes and clasmatocytes to early 
infection in rabbits with bovine tubercle bacilli. Tour. Exp. Med., 
October 1, 1927, xlvi, pp. 627-644. 
t-- and --. The biological reactions in rabbits to the protein and 
phosphatide fractions from the chemical analysis of human tubercle 
bacilli. Jour. Exp. Med., October 1, 1927, xlvi, pp. 645-669. 
tSTEWART, FRED W. Local specific therapy of experimental pneumococcal 
meningitis. I. Experimental pneumococcal meningitis in rabbits. 
Jour. Exp. Med., September 1, 1927, xlvi, pp. 391--407. 
t--. Local specific therapy of experimental pneumococcal meningitis. 
II. The production, pathology, and treatment of Type I pneumococcal
meningitis in dogs. Jour. Exp. Med., September 1, 1927, xlvi, pp.
409-427.
--. Local specific treatment of experimental pneumococcus meningitis. 
Jour. Am. Med. Assn., October 15, 1927, lxxxix, pp. 1316-1317. 
*WEBSTER, LESLIE T., and Bmw, CASPAR. Bacterium lepisepticum infec­
tion. Its mode of spread and control. Jour. Exp. Med., May 1, 1927, 
xlv, pp. 911-935. 
BIOPHYSICS. 
*CLARK, HARRY. A theoretical consideration of the action of x-rays on the
protozoan Colpi.dimn colpoda. Jour. Gen. Physiol., May 20, 1927, 
x, pp. 623-636. 
t--. Apparatus for making Roentgen-ray dosage measurements. Am. 
Jour. Roentgenol. and Radium The-rap., June, 1927, xvii, pp. 667-670. 
t--. On the titration of bacteriophage and the particulate hypothesis. 
Jour. Gen. Physiol., September 20, 1927, xi, pp. 71-81. 
tHANCE, ROBERT T. Parental chromosome dimensions in Ascaris. A 
study of the effect of cellular environment on chromosome size. Jour. 
M orphol. and Physiol., June 5, 1927, xliv, pp. 117-125. 
• Published in St11dies LXII. t To be published in Studies LXIV.
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HANCE, ROBERT T. The effect of x-ray on tyrosinase. Science, October 
14, 1927, lxvi, p. 353. 
tHENDRICKS, STERLING B. The crystal structure of potassium di-hydrogen­
phosphate. Am. Jour. Sc., October, 1927, xiv, series 5, pp. 269-287. 
WYCKOFF, RALPH W. G. X-ray diffraction data. Miscellaneous natural 
and industrial materials. Internat. Critical Tables, 1927, ii, pp. 356-
357. 
CHEMISTRY. 
tBAUDISCH, OsKAR, and DAVIDSON, DAVID. The catalytic oxidation of 
hydantoins. Jour. Biol. Chem., October, 1927, lxxv, pp. 247-249. 
t}ACOBS, WALTER A., and GUSTUS, EDWIN L. Strophanthin. XI. The
hydroxyl groups of strophanthidin. Jour. Biol. Chem., September,
1927, lxxiv, pp. 795-804. 
t-- and--. Strophanthin. XII. The oxidation of trianhydrostro­
phanthidin. J ou,r. Biol. Chem., September, 1927, lxxiv, pp. 805-810. 
t-- and--. Strophanthin. XIII. Isostrophanthidin and its deriva­
tives. Jour. Biol. Chem., September, 1927, lxxiv, pp. 811-827. 
t-- and --. Strophanthin. XIV. Isomerization in the isostro­
phanthidin series. J our. Biol. Chem., September, 1927, lxxiv, pp. 
829-837.
t-- and HOFFMANN, ALEXANDER. The relationship between the struc­
ture and the biological action of the cardiac glucosides. J our. Biol.
Chem., September, 1927, lxxiv, pp. 787-794. 
tLEVENE, P. A., and BASS, LAWRENCE W. Studies on racemization. V. 
The action of alkali on gelatin. J our. Biol. Chem., September, 1927, 
Lu.iv, pp. 715-725. 
t-- and --. The effect of ionization upon optical rotation. III. 
Relations in the 2,5-anhydro sugar acids. J our. Biol. Chem., Septem­
ber, 1927, lxxiv, pp. 727-737. 
t-- and BENCOWITZ, lsAAc. The influence of solvent and of concen­
tration on the optical rotation of the pentacetates of glucose and man­
nose. Jour. Biol. Chem., June, 1927, Lxxiii, pp. 679-694. 
t-- and --. The rotatory dispersion of the pentacetates of a- and 
/1-glucose and of a- and /1-mannose. Jour. Biol. Chem., July, 1927, 
lxxiv, pp. 153-17 4. 
t-- and HALLER, H. L. Configurational relationships of 2-hydroxy­
butyric and lactic acids. Jour. Biol. Chem., August, 1927, lxxiv, pp. 
343-350.
t To be published in Studies LXIII. t To be published in Studies LXIV. 
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tLEVENE, P. A., and MEYER, G. M. Pentamethyl d-mannose and 
pentamethyl d--galactose and their dimethyl acetals. J our. Biol. 
Chem., September, 1927, lxxiv, pp. 695-699. 
t-- and --. Diacetone glucose. IV. a- and (:1-isomers of 3,5,6-tri­
methylmethylglucoside and of 2,3,5,6-tetramethylroethylglucoside. 
lour. Biol. Chem., September, 1927, lxxiv, pp. 701-711. 
t--, MoRI, T., and MIKESKA, L.A. On Walden inversion. X. On the 
oxidation of 2-thiolcarboxylic acids to the corresponding sulfonic 
acids and on the Walden inversion in the series of 2-hydrox)'carboxylic 
acids. Jour. Biol. Chem., October, 1927, lxxv, pp. 337-365. 
t-- and ROLF, !DA P. Note on the preparation of cephalin. Jour. Biol. 
Chem., September, 1927, lxxiv, pp. 713-714. 
t-- and STEIGER, ROBERT E. The action on tyrosine and on phenyl­
aminoacetic acid of acetic anhydride and acetone in the presence of 
pyridine. Jour. Biol. Chem., September, 1927, lxxiv, pp. 689-693. 
•-- and WALTI, A. On Walden inversion. IX. On the mechanism of 
hydrolysis of optically active propylene oxide. Jour. Biol. Chem., 
May, 1927, lxxiii, pp. 263-274. 
t-- and --. On condensation products of propylene oxide and of 
glycidol. Jour. Biol. Chem., October, 1927, lxxv, pp. 325-336. 
t-- and WINTERSTEINER, OsKAR. Lactone formation of galactoarabonic 
and of melibionic acids and its bearing on the structures of lactose ancl 
of melibiose. Jour. Biol. Chem., October, 1927, lxxv, pp. 315-324. 
EXPERDmNTAL SmGERY. 
tCARREL, ALEXIS. La malignite des fibroblastes sarcomateux du Rat en 
culture pure. Compt. rend. Soc. biol., May 6, 1927, xcvi, pp.1119-1121. 
t--. Au sujet du sarcome de !'arsenic de Fischer. Compt. rend. Soc. 
biol., May 6, 1927, xcvi, pp. 1121-1124. 
t--. La cytologie nouvelle. Compt. rend. Soc. biol., May 13, 1927, 
xcvi, pp. 1198-1200. 
t--. Les proprietes specifi.ques des fi.broblastes d'un sarcome du Rat. 
Compt. rend. Soc. biol., May 13, 1927, xcvi, pp. 1201-1203. 
t--. Le rOle des macrophages dans la croissance d'un sarcome du Rat. 
Compt. rend. Soc. biol., June 17, 1927, xcvii, pp. 19-21. 
• Published in SltUliu LXII. t To be published in Studies LXIV.
t To be published in Studies LXIII.
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nu NouY, P. LECOMTE. Sur une anomalie dans la vitesse d'evaporation de 
solutions d'oleate de soude et de digitonine aux dilutions elevees. 
Compt. rend. Acad., May 2, 1927, clxxxiv, pp. 1062-1064. 
--. Sur la viscosite du serum sanguin en fonction de la temperature. 
Co-mpt. rend. Soc. biol., May 13, 1927, xcvi, pp. 1203-1204. 
--. Sur la nature de la dispersion des substances constituant le plasma 
et le serum, et sur les dimensions possibles de la "�olecule de plasma." 
Compt. rend. Soc. biol., May 20, 1927, xcvi, pp. 1299-1300. 
t--. Surface tension of serum. XY. The thickness of the monolayer 
of rabbit plasma. Jour. Exp. Med., July 1, 1927, xlvi, pp. 1-6. 
t--. A densimeter for the rapid determination of the specific gravity of 
small quantities of liquids and solids. Jour. Biol. Chem., September, 
1927, lxxiv, pp. 443-448. 
GENERAL PHYSIOLOGY. 
CoWPERTHWAITE, !R.vING A. A convenient thermostat heater. J our. Am.
Chem. Soc., September, 1927, xlix, p. 2255. 
tIRwrn, MARIAN. On the nature of the dye penetrating the vacuole of 
Valo1iia from solutions of methylene blue. Jour. Gen. Physiol., July 
20, 1927, x, pp. 927-947. 
*KUNITZ, M. Hydration of gelatin in solution. lour. Gen. Physiol.,
May 20, 1927, x, pp. 811-836. 
fMAc!NNEs, DUNCAN A., and CoWPERTHWAITE, IRVING A. The ioniza­
tion of some typical strong electrolytes. Tr. Faraday Soc., August, 
1927, xxiii, pp. 400-404. 
t--, --, and HUANG, T. C. The moving-boundary method for deter­
mining transference numbers. VI. Further developments in experi­
mental technique. lour. Am. Chem. Soc., July, 1927, xlix, pp. 1710-
1717. 
tNoRTHROP, JOHN H. The kinetics of osmosis. Jottr. Gen. Plsysiol.,
July 20, 1927, x, pp. 883-892. 
t--. The swelling of isoelectric gelatin in water. I. Equilibrium con­
ditions. Jour. Gen. Physiol., July 20, 1927, x, pp. 893-904. 
t--. Kinetics of the swelling of cells and tissues. Jour. Gen. Physiol.,
September 20, 1927, xi, pp. 43-56. 
t-- and KUNITZ, M. The swelling of isoelectric gelatin in water. II. 
Kinetics. Jour. Gen. Physiol., July 20, 1927, x, pp. 905-926. 
• Published in Studies LXII. t To be published in Studies LXIV. 
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fOsTERHOUT, W. J. V. Some aspects of bioelectrical phenomena. Jour. 
Gen. Plzysiol., September 20, 1927, xi, pp. 83-99. 
THE HOSPITAL OF THE ROCKEFELLER INSTITUTE. 
tBINGER, CARL A. L., and CHRISTIE, RONALD V. An experimental study 
of ruathermy. I. 'fhe measurement of lung temperature. Jour. Exp. 
Med., October 1, 1927, xlvi, pp. 571-584. 
t-- and --. An experimental study of diathermy. II. The conru­
tions necessary for the production of local heat in the lungs. J our. 
Exp. Med., October 1, 1927, xlvi, pp. 585-594. 
t-- and--. An experimental study of diathermy. III. The tem­
perature of the circulating blood. lour. Exp. Med., October 1, 1927, 
xlvi, pp. 595-600. 
•-- , FAULKNER, JAMES M., and MooRE, RICHMOND L. Oxygen poison­
ing in mammals. Jour. Exp. Med., May 1, 1927, xlv, pp. 849-864. 
t-- , HASTINGS, A. BAIRD, and SENDR0Y, Juuus, JR. A further study 
of blood reaction and blood gases in pneumonia. Jour. Exp. Med., 
June 1, 1927, xlv, pp. 1081-1091. 
CoLE, RUFUS. Sir William Osler: teacher and student. Bull. Johns 
Hopkins Hosp., September, 1927, xli, pp. 141-144. 
tCRAWFORD, J. HAMrr.TON. Sturues on human capillaries. IV. Observa­
tions on the nature of the capillary pulse in aortic insufficiency. J our. 
Clin. Inv., August 20, 1927, iv, pp. 307-315. 
t--. Studies on human capillaries. V. Observations in cases of heart 
disease with regular rhythm. Jour. Clift. Inv., August 20, 1927, iv, 
pp. 317-322. 
*FAULKNER, JAMES M., and BINGER, CARL A. L. Oxygen poisoning in cold
blooded animals. lour. Exp. Med., May 1, 1927, xlv, pp. 865-871. 
tGoEBEL, WALTHER F. The soluble specific substance of Friedliinder's 
bacillus. IV. On the nature of the hydrolytic products of the specific 
carbohydrate from Type A Friedlander bacillus. Jour. Biol. Chem., 
September, 1927, lxxiv, pp. 619-629. 
t-- and AVERY, OSWALD T. The soluble specific substance of Fried­
lander's bacillus. ill. On the isolation and properties of the specific 
carbohydrates from Types A and C Friedliinder bacillus. J our. Exp. 
Med., October 1, 1927, xlvi, pp. 601-607. 
• Published in Studies LXII. t To be published in St11dies LXIV. 
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+HEIDELBERGER, MICHAEL, and GoEBEL, WALTHER F. The soluble
specific substance of pneumococcus. V. On the chemical nature of the 
aldobionic acid from the specific polysaccharide of Type III pneu­
mococcus. Jour. Biol. Chem., September, 1927, lxxiv, pp. 613-618. 
tHILLER, ALMA, McINTOSH, JOHN F., and VANSLYKE, DONALD D. The 
excretion of albumin and globulin in nephritis. Jour. Clin. Inv., June 
20, 1927,iv,pp. 235-251. 
tMooRE, RICHMOND L., and BINGER, CARL A. L. The response to respira­
tory resistance. A comparison of the effects produced by partial ob­
struction in the inspiratory and expiratory phases of respiration. J our.
Exp. Med., June 1, 1927, xiv, pp. 1065-1080. 
*REIMANN, HOBART A. The occurrence of degraded pneumococci in vivo.
Jour. Exp. Med., May 1, 1927, xiv, pp. 807-814. 
tRivERs, THOMAS M. Varicella in monkeys. Nuclear inclusions pro­
duced by varicella virus in the testicles of monkeys. Jour. Exp. Med.,
June 1, 1927, xiv, pp. 961-968. 
--. Filterable viruses. A critical review. J011r. Bact., October, 1927, 
xiv, pp. 217-258. 
tSTILLMAN, ERNEST G. The development of agglutinins and protective 
an ti bodies in rabbi ts following inhalation of pneumococci. J our.
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